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Resumen 
Este trabajo pretende proponer acciones de optimización  para el mejoramiento de las prácticas 
sobre los modelos de participación ciudadana que se han implementado por parte de los 
dirigentes en las dos últimas administraciones del municipio de Chiquinquirá,  accediendo a la 
documentación referente a los planes de desarrollo y los informes de rendición de cuentas sobre 
la gestión desarrollada en los últimos periodo de gobierno, analizando la caracterización del 
Poder ejercido por sus gobernantes y los procesos que se llevaron a cabo para contemplar un 
territorio participativo, por ello, se debe contextualizar al lector sobre, los mecanismos de 
participación activos según la normatividad y legislación vigente en el país, junto a las teorías y 
conceptos sobre el Estado, el   Poder y su relación partir de los argumentos teóricos brindados 
por autores nacionales e internacionales, llegando a concebir propuestas de optimización 
orientadas al desarrollo, mejora y progreso colectivo, exponiendo un modelo de equidad entre el 
pueblo y sus dirigentes a través de la participación ciudadana. 
Como premisa del texto mantendremos un aspecto realista que intentará alcanzar con cierto nivel 
de detalle, las características más importantes sobre los procesos de participación ciudadana, de 
manera que se establezca el deber de ser ciudadano, frente al proceso de toma de decisiones del 
municipio. 
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Abstract 
This work intends to propose optimization actions for the improvement of practices on the 
models of citizen participation that have been implemented by the leaders in the last two 
administrations of the municipality of Chiquinquirá, accessing the documentation referring to the 
development plans and the accountability reports on the management developed in the last 
period of government, analyzing the characterization of the Power exercised by its rulers and the 
processes that were carried out to contemplate a participatory territory, Therefore, the reader 
should be contextualized about the active participation mechanisms according to the regulations 
and legislation in force in the country, together with the theories and concepts about the State, 
the Power and its relationship, starting from the theoretical arguments offered by national and 
international authors, arriving to conceive optimization proposals oriented to the development, 
improvement and collective progress, exposing an equity model between the people and their 
leaders through the citizen participation. 
As a premise of the text we will maintain a realistic aspect that will try to reach with certain level 
of detail, the most important characteristics on the processes of citizen participation, so that the 
duty of being a citizen is established, in front of the process of decision making of the 
municipality. 
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Introducción 
El presente documento pretende generar un modelo de propuesta para optimizar las 
prácticas de participación ciudadana en el municipio de Chiquinquirá a partir del estudio y 
análisis sobre los procesos de participación aplicados por los dirigentes de las últimas 
administraciones, destacando la relación del Estado y el manejo del Poder que conllevan a un 
entorno incluyente, bajo los principios de justicia y equidad, para esto, el recorrido del 
documento parte del siguiente orden: 
  El reconocimiento de los componentes teóricos 
  La conceptualización precisa para los términos de directa implicación 
  La normatividad aplicable 
  El proceso metodológico para el cumplimiento de objetivos 
El desarrollo de este proyecto tendrá como bases fundamentales, los estatutos legales de 
participación ciudadana aplicables dentro del territorio nacional, apoyado también sobre las 
teorías conceptuales del tema, establecidas por parte de pensadores internacionales como:  
(Macclosky, 1975) citado por (Fernandez de Mantilla, 1999) en su entrega “Algunas 
Aproximaciones sobre Participación Ciudadana” (Sartori G. , 1993) con su aproximación sobre  
“Que es la Democracia” y “La Teoría de la Democracia” (Jessop, 2014)  con sus reflexiones 
contemporáneas sobre “El Estado y el poder”, (Pindado, 2009) con su argumento bibliográfico 
“La participación ciudadana es la vida de la ciudades” y una contextualización nacional por 
parte de (Losada & Velez, 1979) con su postulado ¿Quiénes Participan en Colombia, cómo y 
por qué?. 
El recorrido conceptual a través de fundamentos normativos aportados por las leyes y los 
fundamentos teóricos aplicados desde el estudio de los autores relacionados anteriormente, será 
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guía para la apropiación del tema y se hará viable la consolidación del modelo de optimización 
aplicable para disminuir los obstáculos que se presentan en los procesos de participación 
democrática del municipio, denotando la importancia del pueblo y de cada individuo de la 
comunidad, como actores principales en el verdadero desarrollo de un territorio. 
Idea de la Investigación 
La caracterización para el desarrollo de este proyecto aplicado, se concibe con el fin de 
evidenciar los  modelos de participación ejecutados en las dos últimas  administraciones del 
municipio de Chiquinquirá, correspondiendo a los periodos (2012-2015) y (2016-2019) donde la 
temática de estudio atiende una necesidad social por parte de la comunidad, en la que la 
percepción de inconformidad es evidente frente al manejo del Poder que han tenido sus 
dirigentes en estos dos últimos periodos de gobierno,  permitiendo así poner en discusión,  los  
procesos de participación efectivos y fallidos durante la gestión de aquellos miembros que 
obtuvieron el Poder a partir del ideario de una comunidad. 
La investigación se fundamenta a partir del reconocimiento de un ambiente de  
inconformidad presente en la comunidad, el análisis y recolección de la información sobre las 
dinámicas de participación ciudadana del municipio de Chiquinquirá, son necesarias para el 
desarrollo de esta investigación, puesto que se presenta un nivel de desconocimiento por parte de 
la comunidad sobre las formas de participación, en las decisiones del municipio, lo que 
desencadena tal percepción de inequidad. Por esto, es importante  evidenciar la relación 
dinámica y esencial entre el ciudadano y sus dirigentes, las formas de gobierno y las prácticas 
democráticas ejercidas para el desarrollo y mejoramiento colectivo.   
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La concepción de un modelo  de participación ciudadana práctico y eficiente,  será la guía 
de este proyecto, cuya metodología estará acorde con los lineamientos normativos y mecanismos 
establecidos a nivel nacional,  donde el ciudadano hace parte real, notoria y  activa en la  toma de 
decisiones del municipio y  que tanto el pueblo como sus dirigentes, manifiesten el  desarrollo en 
comunidad,  gobernantes y gobernados, que caractericen la relación lógica entre las prácticas de 
gestión del Estado y el ejercicio de un Poder concebido hacia el bienestar colectivo. 
Problema de la Investigación 
La identificación del problema radica en la información contenida en los procesos de 
participación ciudadana realizados y  procesos de participación no implementados o mal 
ejecutados  en la administración del municipio de Chiquinquirá para sus dos últimos periodos de 
gobierno  (2012-2015) y (2016-2019), por esto las reclamaciones de los ciudadanos son 
constantes ante la administración, denotando la necesidad  de una comunidad  en busca de un  
entorno sostenible, con  oportunidades, libre de corrupción y con un claro manejo de justicia. Tal 
necesidad se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero lastimosamente, son los dirigentes de esa 
población los que han disipado el anhelo del pueblo y  la ideología del bienestar colectivo se 
quedó en las promesas de campaña.  
La participación ciudadana debe estar ligada a los modelos estructurados por las 
instituciones del Estado, donde la comunidad tenga conocimiento que la participación, no es solo 
ejercer un voto cada cuatro años, dando rienda suelta a los elegidos, por parte de ciudadanos que 
no se interesan en la gestión de su gobernante, muchas veces por voluntad propia y otras por 
desconocimiento sobre los derechos y deberes que como ciudadano tiene, al ser parte de una 
comunidad.  
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La concepción de participación ciudadana, obliga a relacionar a la responsabilidad 
ciudadana, entendiéndose esto, como el desarrollo de una actitud, es decir, la forma de actuar de 
los ciudadanos ante las situaciones de su territorio, lo que  lleva a tomar posesión, frente a si se 
determinan como ciudadanos críticos, ciudadanos funcionales o ciudadanos prácticos, puesto que 
varias de estas posiciones son determinantes al momento de proyectar o ejecutar las decisiones 
que inciden en el desarrollo de la comunidad, asegurando la satisfacción de las necesidades 
mínimas, pero aquí, es pertinente preguntarse, si es cierto que se lleva a la realidad estas 
necesidades o se convierte en un ciclo de intereses netamente intervenidos por acciones políticas, 
de profesionales, que hoy hacen parte de la oligarquía del Estado obteniendo “el Poder” a partir 
de la ilusión de un colectivo social, que solo busca un desarrollo prospero para su entorno 
habitable  y que al final a lo único que conducen es a la inconformidad, el Poder mal ejecutado 
genera sinsabores en la ciudadanía, decepción y frustración. 
Para el inicio de este proyecto, se tuvo la oportunidad de conversar con una residente del 
municipio, vendedora de frutas y verduras en el centro de acopio y mercadeo, quien a la pregunta 
¿Qué le parece el manejo del Poder de los gobernantes en Chiquinquirá?... manifestando que su 
voluntad y anhelo político se han desvanecido por el actuar de gobernantes que solo necesitan 
del pueblo para hacer eco en sus campañas políticas y que al momento de conseguir el Poder, es 
el pueblo el que pasa a un segundo plano. (Gonzalez, 2020) 
Los conocedores y pensadores del tema anteriormente mencionados, refieren al Poder, 
como el consentimiento que los gobernados, otorgan a quien los dirige, en la expectativa diaria 
de un progreso verdadero, asumiendo el cargo de Poder bajo una estructuración de procesos que 
vayan encaminados al progreso de una comunidad, atendiendo así las necesidades esenciales en 
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las que la ciudadanía, se establece bajo las garantías previstas por parte de dirigentes éticos y 
transparentes en el ejercicio de sus funciones. 
Imagen 1 
Representatividad del manejo del Poder de los dirigentes por encima de los gobernados. 
 
Fuente: Tomado del texto. Una Inaceptable Conversión  Recuperado de 
http://stomasmoro.blogspot.com/2016/06/una-inaceptable-conversion.html 
 
Con esta primera imagen, acudo al planteamiento establecido por (Medina , 2016) en su 
ponencia “Una Inaceptable Conversión” donde aclara, como las sociedades mantienen una 
constante disipación de ilusiones, debido a los cambios recurrentes en la política, los dirigentes 
no son encargados de poner contento al pueblo, pero sí tienen la obligación de  garantizar los 
derechos y la opinión  de la comunidad.  
Pregunta de Investigación 
¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que garantizan un modelo de 
Estado ideal y un sistema de Poder en pro del bienestar colectivo? 
Objetivo General 
Propuesta para optimizar las prácticas de participación ciudadana en el municipio de 
Chiquinquirá. 
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Objetivos Específicos 
1. Describir la relación entre Estado y Poder con base en los procesos de participación 
ciudadana implementados por el municipio en las dos últimas administraciones. 
2. Evaluar mecanismos de participación ciudadana implementados en los municipios 
vecinos de Duitama y Sogamoso.  
3. Selección, descripción e inventario de los mecanismos de participación que se pretenden 
optimizar.  
4. Caracterizar los deberes y derechos que tienen los miembros de la comunidad 
Chiquinquirá en el marco de los principios de la participación ciudadana. 
Justificación 
La motivación para el desarrollo de este proyecto se constituye en el estudio sobre los 
planes de desarrollo municipales, informes de gestión de las administraciones  y la opinión por 
parte de la comunidad, una comunidad que desconoce los mecanismos de participación debido a 
la falta de implementación de los espacios dedicados a esta actividad, donde el ciudadano 
conciba la voluntad de hacer seguimiento y control sobre la gestión de sus gobernantes. (Losada 
& Velez, 1979) Afirman que: 
Ningún ser humano puede disociarse o apartarse en la compresión de todos los 
componentes de una comunidad, como hombres y mujeres todo debemos adoptar la 
capacidad de producir individualmente o colectivamente de acuerdo a las necesidades, los 
cambios en los que se denote un progreso en conjunto, en pro del desarrollo del 
municipio, los mecanismos de participación deben promoverse para que las dinámicas 
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sistemáticas entre el pueblo y sus dirigentes denoten una característica optima, funcional  
incluyente y justa.(p.144 -145) 
Por otra parte, el ciudadano Chiquinquireño se ha mantenido bajo una falta de voluntad 
para involucrarse en los temas de participación que poco o mucho contemple la administración 
municipal, puesto que no son conscientes de  la importancia que tienen al ser ciudadanos y parte 
fundamental en las dinámicas del municipio.  
De esta manera, se evidencia que las problemáticas en el desarrollo de esta investigación, 
se encuentran en ambos extremos, por una parte, administraciones que carecen de programas 
para la promulgación de los mecanismos y herramientas de participación ciudadana y del otro 
lado, una ciudadanía con falta de voluntad y desconocimiento sobre las formas de participación 
que como ciudadano tiene,  para involucrarse en los temas del municipio. 
Marco Teórico 
El fenómeno de la participación ciudadana, bajo la directa relación del Poder del Estado, 
que se analiza en este proyecto, está configurado mediante los aportes textuales de autores que 
mediante su labor social, investigativa y filosofica, han brindado las características y 
comportamientos de esta práctica en la sociedad. El bagaje argumentativo, inicia con la postura 
de (Jessop, 2014), académico y escritor de la Universidad de Landcaster en el Reino Unido, autor 
de diversas y extensas publicaciones sobre la Teoría del Estado y Economía Política,  abordando 
su entrega, “El Estado y el Poder”, publicado en el año 2014, para la Revista Internacional de 
Filosofía Iberoamericana y Teoría Social, donde se exponen las dificultades en el estudio del 
Estado y el Poder del Estado,  la relación con el sistema político, los grupos sociales y su 
interacción con los procesos, destacando al Poder, como un principio independiente de la 
sociedad. 
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Tanto el Estado como el Poder, son fenómenos variables, por esto, su conceptualización 
es flexible, al explicar su dinámica estructural y estratégica por lo que se busca una vinculación 
directa con la ciudadanía, permitiendo así una exploración de la naturaleza del Poder del Estado, 
manteniendo un constante equibrilio entre las fuerzas políticas, sus dirigentes y el pueblo 
(Bartelson, 2014) citado por (Jessop, 2014) comenta que: 
Si aceptamos que el concepto de Estado es fundacional y constitutivo del discurso 
científico político, no debería sorprendernos que no pueda ser sometido fácilmente a las 
prácticas de definición por ej., acordando acerca de su significado y su referencia dentro 
de un contexto determinado de empleo y de acuerdo a criterios dados, ya que el término 
Estado en sí mismo se presenta como un concepto positivo y elemental en las 
definiciones de otros conceptos igualmente centrales. Esto es lo que hace que su 
aclaración resulte tan urgente y a la vez tan difícil de lograr. Por lo tanto, y como 
consecuencia de su centralidad, el concepto de Estado no puede ser completamente 
determinado por el carácter de sus componentes semánticos o por sus conexiones 
inferenciales con otros conceptos. Es el concepto de Estado el que reune estos compone 
en una unidad, y otorga significancia teórica a otros conceptos sobre la base de sus 
conexiones inferenciales y metafóricas con el primero, y no a la inversa.(p.20)  
De esta manera entendemos que el estudio universal del Estado es complejo para la 
determinación específica hacia su concepto, el lenguaje cotidiano presenta al Estado como 
sujeto, el Estado hace, el Estado deja hacer y no es una conceptualización errada, puesto que 
éste, es cambiante en función de las actividades que desarrolla, sus niveles de intervención, la 
acción política que actúa sobre el y la apropiación del ciudadano frente éste sujeto, así, acudo al 
planteamiento establecido por, (Fernandez de Mantilla, 1999) quien cita a (MacClosky, 1999) 
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docente emérito de la Universidad de California Estados Unidos, exponiendo  los factores que 
inciden en la participación política del Estado bajo un examen de variables psicológicas, 
entendiendo la calidad benefica que proporciona la participación a los individuos de una 
comunidad, destacando los términos de Poder, competencia, posición y jerarquización, 
denotando la personalidad en sí que tiene el ciudadano para actuar de manera participativa, 
donde no solo el voto, como proceso democrático, es el factor de intervención, sino que se 
convierte en un individuo pretensioso con intensión de ir mas allá, en su criterio (MacClosky, 
1999) concibe  a la participación política como el ejercicio institucionalizado y generalizado de 
las sociedades, por medio del cual se motiva al ciudadano a ser un actor determinante en la 
gestión de los gobernantes y la influencia sobre las decisiones que tendrán afectaciones de la 
política pública, dentro de la coyuntura democrático – participativa, confiere la participación 
interactiva y la deliberación pública para la consolidación de individuos autónomos el cual 
posibilite la estabilidad de una sociedad civil con identidad colectiva que se enmarque dentro de 
los principios de la equidad, pluralidad y diversidad, entonces, entender a la democracia y a la 
participación política como ejes estructurantes dentro de una sociedad  que promueve el 
establecimiento de un contrato social en el que se da y se recibe entre los encargados del Poder y 
la ciudadanía. 
Es pertinente engranar este pensamiento con el problema de investigación del proyecto, 
donde hacemos referencia a que no siempre son las administraciones quienes evaden al 
ciudadano como un individuo participativo, cuando éste, no concibe o desarrolla la voluntad de 
serlo. 
(Sartori G. , 1993) en su ponencia sobre ¿Qué es la Democracia?, nos ubica en un 
pensamiento variado y no en una definición específica, puesto que al igual que definir el Estado, 
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su conceptualización puede ser vista de distintas formas, dependiendo de la persona, varía entre 
uno y otro, puesto que nuestras ideas van ligadas a nuestra experiencia y la experiencia de cada 
individuo es un universo cambiante. El término Democracia desde siempre ha estado ligado a 
una entidad política, es decir, una forma de Estado y de gobierno, donde se encuentran 
directamente relacionados los factores sociales y económicos,  entendiendo de ésta manera que 
en cualquier Estado, siempre estarán presentes la Democracia Política, Democracia Social y 
Democracia económica, cada una condicionante una de la otra a pesar que la democracia política 
es dominante y condicionante y las otras dos, son subordinadas y condicionadas.  
(Sartori G. , 1993) en su escrito destaca la relación entre el pueblo y el Poder, 
categorizando al pueblo bajo un Estado de Poder en seis escalas definitorias, Pág. 3:  
 Pueblo como literalmente todos 
 Pueblo como pluralidad aproximada: Un mayor numero es decir los mas 
 Pueblo como populacho es decir clases inferiores, proletriado 
 Pueblo como totalidad organica e indivisible 
 Pueblo como principio mayoritario aboluto 
 Pueblo como principio mayoritario moderado 
Así entonces, el Poder abarca al pueblo bajo diferentes parametros, pero siempre el 
pueblo es y debe ser el término de directa implicación en cualquier territorio, aclarando que el 
hecho de elegir es una cosa y decidir es otra, donde el ambito de las decisiones, es mayormente 
extenso que el de las elecciones. (Sartori G. , 1993, pág. 3) 
Con esto, el autor quiere hacer entender, que los principios de elección, se rigen por un 
grupo mayoritario, que cree ganarlo todo al momento de realizar un sufragio y que al final no se 
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concibe ninguna ganancia,  mas que la de el individuo que pretendía obtener el Poder, apartir de 
esas mayorías que le dieron valor a ese acto y se entregaron ante una situación convencional pero 
sin razón de abarcar mucho más, que ejercer un voto. 
Por otra parte, en su postulado La Teoria de la Democracia – El debate contemporaneo, 
expone las diferentes cuestiones que se han presentado a lo largo de los años en lo referente a la 
democracia social, ya que ha sido propensa al fracaso debido a la incomprensión de los 
ciudadanos. en el primer capitulo de esta obra llamado ¿Puede la Democracia ser cualquier 
cosa?, concibe a la Democracia como el Poder del pueblo pero tambien el Poder sobre el pueblo, 
destacando lo que es legítimo y lo que es eficaz,  junto con la importancia sobre los derechos de 
la minorías, entendiendo que la democracia, abarca dos definiciones, lo descriptivo y 
prescriptivo entendiendo esto, como el dilema entre lo que es y lo que debería ser, llevando al 
lector por un sinfín de conjeturas en cuanto a lo que las sociedades desean y lo que  
verderamente pasa,   asegurando que solo bajo la creación de ideales y valores se concibe una 
verdadera democracia. (Sartori, 1988, págs. 26,27) 
El docente de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Rodrigo Losada Lora  
Investigador Emerito del Instituto de Colciencias y politólogo, en su investigación titulada 
¿Quiénes participan en Colombia, como y por qué? de 1979, confiere a la democracia y a la 
partipación política, como dos conceptos afines, ya que no existe democracia si los ciudadanos 
carecen de la voluntad de saber elegir quien les ha de gobernar y cuales son las metas que el 
gobernante debe cumplir en su gestión, dando claridad en que, la participación política, no  
equivale a votar y que el que no vota no participa, el elegir no es solo el voto en sí, sino que se 
convierte en la apropiación que tendrá el individuo bajo ese acto y como su conocimiento, 
educación, factores económicos y posición en la sociedad, lo llevarán a ser un individuo activo 
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con la capacidad de influir dentro del acontecer político, en los procesos de su territorio y que el 
actuar de las administraciones, sea fomentar espacios como las asociaciones comunales, 
sindicatos, veedurias y cooperativas que ayudan a mitigar y en muchos casos superar la 
inequidad vista en muchos territorio, consolidando el hecho que la participación fortalece la 
democracia y que, si es posible el manejo de un Poder por parte de gobernantes acertivos, 
responsables y que su meta de gobierno, sea el bien común. (Losada & Velez, 1979, págs. 
143,144,161) 
Finalizando este recorrido teorico-conceptual por parte de expertos en temas cultura 
politica y  participacion ciudadana, se acude al postulado establecido por Fernando Pindado, 
licenciado en derecho por la Universidad Autonoma de Barcelona y comisionado de 
Participación y Democracia del ayuntamiento de Barcelona, con su capítulo titulado “La 
Participacion Ciudadana, es la Vida de las Ciudades” del libro “Participación ciudadana… 
para una administración deliberativa”, posiciona a la participación del pueblo, como la 
estrategia para el equilibrio de una sociedad, constituida por un Poder político, estableciendo que 
más y mejor democracia quiere decir más y mejor debate político, más y mejores canales para 
promover iniciativas, más y mejores argumentos para la creación de políticas públicas, más y 
mejores medios de seguimiento y control sobre la acción política. (Pindado, 2009) 
A hoy las instituciones del Estado, dentro de su administración, promueven la 
participación a traves de medios, como procesos democráticos, espacios y órganos, normas y 
reglamentos, pero que se quedan tan solo en proyectos de implementación y que si se llevan a 
cabo, no hay una voluntad concreta de ambas partes para hacer las socializaciones que conlleven 
a algo positivo para todos, teniendo como premisa, que como seres humanos y ciudadanos se 
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tiene derecho libremente a manifestar la opinión y que los sistemas de participación, deben estar 
enfocados para el bienestar de la comunidad.  
Marco Conceptual 
Los términos de directa implicación de este proyecto requieren una aproximación a la 
realidad de cada uno frente a su conceptualización válida, para esto debemos contextualizar al 
lector sobre, que se conoce como Estado, que entendemos por  Poder y como la participación 
ciudadana es el mecanismo de unión entre los mismos. 
El Estado se identifica con cualquier proceso a través del cual se establecen normas para 
el comportamiento propio, al igual que las expectativas sobre el comportamiento 
colectivo. Así, el Estado es una institución, como la familia, las asociaciones voluntarias 
o la Iglesia. (Gallon, 2004) 
Complementando con lo que dice (Jessop, 2014) quien en su síntesis de estudio define: 
“El Estado como el conjunto de instituciones y organizaciones dentro de un territorio que tienen 
como función jerárquica, velar  por el cumplimiento de las necesidades de una población”. 
Donde a través de un  recorrido histórico, ha sido la población la que mantiene como premisa, 
solicitar  a los funcionarios  de ese Estado, no cometer los mismos errores, ejerciendo un 
mecanismo de participación ciudadana tal como lo es, el voto, relacionando así al Estado por 
parte de sus dirigentes y al pueblo por parte de ciudadanos con anhelo de bienestar colectivo. 
(pág. 20) 
Para (Jessop, 2014) La definición de “Poder” abarca contundentemente a la política, 
siendo ésta, la práctica esencial en las funciones del “Estado pero, a diferencia  del territorio y la 
población que son elementos naturales, el Poder se considera un elemento jurídico- político, 
aunque sus características varían por factores de carácter ideológico, dependiendo así del 
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funcionario, su comportamiento y actuar ético frente al uso del Poder que le sea asignado. Por 
esta razón, el estudio del Poder del Estado casi siempre se halla enmarcado dentro de 
concepciones jurídicas, convirtiéndolo en autoridad basada en normas, reglamentos y medios 
jurídico-institucionales que garanticen su aceptación por la sociedad civil. En términos simples el 
Poder consiste en la capacidad que tiene una persona o grupo de personas, dentro de una relación 
social concreta, para realizar su propia voluntad, a pesar de las resistencias que puedan poner 
otras personas o grupos. La imposición de esta voluntad y la garantía de su aceptación y 
obediencia pueden respaldarse con el uso de la coerción, si es necesario. (pág 20). El Estado es 
una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta 
a un Poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura a dicha sociedad. 
(Gallon, 2004) 
Los sistemas de participación ciudadana han sido un medio esencial para promover el 
desarrollo, debe ser visto como un modelo multidimensional puesto que aparte de comprender el 
campo ideológico y políticos de las actividades humanas, abarca al mismo tiempo el aspecto 
social y económico de una comunidad, asegurando la apropiación sobre los derechos humanos y 
la oportunidad de elección que tiene cada uno de los integrantes del territorio, para llevar al 
“Poder” a aquellos personajes que por medio de promesas en sus campañas políticas, intentan 
conseguir seguidores para obtener su posición en el Estado,  de esta forma  el ciudadano debe 
asumir su posición, como encargado de construir de la mano de sus dirigentes y accediendo a los 
diferentes mecanismos de participación, su opinión para la elaboración de las prácticas que 
denoten un desarrollo general, desencadenando en la ciudadanía la importancia de hacer 
seguimiento sobre los procesos que lleva a cabo la administración de su municipio. 
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La participación debe entenderse como un derecho y un deber de los ciudadanos y 
ciudadanas donde su ejecución se conciba dentro del “Poder” compartido entre gobernantes y 
gobernados, cumpliendo el nivel de equidad preciso, fortaleciendo la relación misma de la 
comunidad y el Estado. 
El Estado Colombiano regido bajo los argumentos expuestos en la Constitución Política 
de 1991, en su Artículo 103 define que: “Son mecanismos de participación del pueblo en 
ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 
abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El Estado 
contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, 
cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, 
sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de 
la gestión pública que se establezcan”. Toda la reglamentación se encuentra establecida bajo la 
ley 134 de 1994. (RNEC de Colombia, 2020) 
Los diferentes y diversos mecanismos de participación aplicables en Colombia dan una 
premisa de responsabilidad social por parte del Estado, para contemplar los espacios requeridos 
en los cuales la comunidad manifieste su opinión y contenga la premisa de ser participativo. 
Aunque la reglamentación establecida por la ley, y los requisitos para su ejecución se 
apliquen de manera distinta para cada uno de los mecanismos de participación,  el fundamento 
esencial se encuentra directamente relacionado a la convocatoria y vinculación del pueblo  para 
tomar parte en el accionar político, de manera que se garanticen sus derechos y voluntades, 
debatiendo, proponiendo o manifestando su opinión frente a los proyectos de su comunidad. 
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La siguiente conceptualización sobre los mecanismos de participación se da con base en 
el ideario de la comunidad Chiquinquirá, comunidad que se engrandece cada cuatro años a la 
expectativa de conocer quiénes son los nuevos postulados para hacerse cargo del Poder del 
territorio, con el objetivo constante de dar con un gobernante ético, que busque el verdadero 
cambio. La Registraduria Nacional del Estado Civil de Colombia en su  página Web 
conceptualiza los mecanismos de participación ciudadana así:  
El voto es el medio por el cual la ciudadanía elige libremente a sus o gobernantes, como 
ciudadanos tenemos el deber de tomar la mejor decisión, de acuerdo a nuestra convicción  
por esto es importante conocer los programas y propuestas de cada candidato para que 
estas vayan encaminadas a solucionar las necedades de la comunidad. (RNEC de 
Colombia, 2020). 
El plebiscito: “Es el mecanismo de participación  por el cual el Presidente de la 
Republica convoca a la ciudadanía a que apoyen o rechacen una decisión, cuando no requiere 
aprobación del congreso”. (RNEC de Colombia, 2020) 
El referendo: “Se conoce como la convocatoria mediante la cual el ciudadano puede 
participar en la aprobación o derogación en la construcción de una norma jurídica, tiene 
aplicación  a nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local”. (RNEC de 
Colombia, 2020) 
El cabildo abierto: “Es la participación que tienen los habitantes de una comunidad a 
través de una reunión con el consejo distrital, municipal o las juntas administradoras locales, para 
la discusión pública sobre los intereses del lugar”. (RNEC de Colombia, 2020)  
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La iniciativa popular: “Es la posibilidad que tiene la ciudadanía para presentar proyectos 
de normas jurídicas ante el congreso, donde son debatidos, aprobados o negados”. (RNEC de 
Colombia, 2020)  
La revocatoria de mandato: “Se conoce como el derecho que tiene la ciudadanía para 
quitar del cargo a un funcionario electo como el alcalde y el gobernador”. (RNEC de Colombia, 
2020) 
La consulta popular: “Es la formulación de una pregunta por parte del Presidente de la 
Republica, Gobernador o Alcalde para que sea considerada y pronunciada por el pueblo”. 
(RNEC de Colombia, 2020) 
De otra parte como apoyo y promoción para  la participación ciudadana, La Constitución 
Política de Colombia, establece a la ciudadanía las siguientes herramientas a las que tienen 
derecho todos los ciudadanos, con el fin de asegurar el dialogo de doble vía  entre el pueblo y las 
administraciones del orden nacional, departamental  y municipal, de manera que se ejerza un 
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Imagen 2 
Herramientas para el control social por parte de la ciudadanía. Elaboración Propia 
 
Fuente: (Páez, 2020). El diagrama es adaptado de lo expuesto en la (Const. 1991, Titulo 
1. art.1 & art.2) recuperado de https://www.constitucioncolombia.com/ 
 
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, 
expone diferentes medios y mecanismos de los cuales pueden participar los ciudadanos, el 
gobierno nacional adoptó el programa “Mi Colombia Digital” iniciativa que pretende 
modernizar, rediseñar y mejorar los sitios web de las entidades públicas, el proyecto promueve la 
participación e integración de la ciudadanía con herramientas que faciliten el acceso virtual a la 
información por parte de la comunidad. 
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Tabla 1 
Canales opcionales para la Participación Ciudadana. Elaboración Propia 







Consiste en la presentación virtual de la 
entidad, una página Web optima 
permite a la ciudadanía un visualización 
y recorrido visual para el 
reconocimiento de los procesos 
adelantados por la entidad 
 
 




Son el medio para facilitar la 
comunicación virtual con la entidad, por 
medio de los correos electrónicos se 











Las redes sociales son el 
acompañamiento del diario vivir de las 
comunidades, el acceso a estas 
plataformas también permiten al 
ciudadano atender los procesos 
adelantados por sus gobernantes  
 








Una atención telefónica eficiente 
permite facilitar los procesos y la 
comunicación con la entidad, evitando 
un desplazamiento a la entidad por parte 
del ciudadano  
Fuente: (Páez, 2020) . La tabla evidencia los diferentes canales que las entidades públicas 
deben adoptar según (MinTIC Colombia, 2020)  para el mejoramiento de la 
comunicación y la motivación de la comunidad frente a la participación ciudadana. 
Recuperado de: https://mitic.gov.co 
Así se evidencia como el territorio Colombiano cuenta con los mecanismos y 
herramientas efectivos para la participación ciudadana, manteniendo una búsqueda constante de 
decisiones que sean  para el beneficio en conjunto, creando y promoviendo los espacios 
necesarios para que el pueblo contemple interés y voluntad de participación,  en  los procesos de 
toma de decisiones, ya que es el mismo pueblo el que  eligió a sus gobernantes, para que estos 
sean los encargados de recibir la opinión del pueblo y garantizar, el orden, la equidad y la 
oportunidad, pero en muchas comunidades la situación se torna un poco gris cuando el Poder 
queda a cargo de dirigentes que solo buscan beneficio particular y que por medio de actos 
corruptos, el ideal del pueblo pasa a un segundo plano.  
Marco Legal 
A continuación se hace referencia a los estamentos normativos de directa implicación 
para el desarrollo de este proyecto. La constitución Nacional de Colombia de 1991 en su artículo 
1 del título 1, sobre los principios fundamentales se refiere a: 
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Art. 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de republica 
unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, DEMOCRATICA, 
PARTICIPATIVA Y PLURALISTA, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en PREVALENCIA DEL 
INTERES GENERAL. Art. 2. Los fines esenciales del Estado son “servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar LA PARTICIPACIÓN DE TODOS EN 
LAS DECISIONES QUE LOS AFECTAN Y EN LA VIDA POLITICA, ECONOMICA, 
ADMINISTRATIVA Y CULTURAL DE LA NACION; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. (Const. 1991, Titulo 1. art.1 & art.2) Tít. 1, Art. 1 & Art.2  
Con el preámbulo de la Constitución Política, se reafirman las bases conceptuales de este 
proyecto, reconociendo que a nivel nacional, Colombia,  se concibe como un Estado de Poder  
regido bajo principios democráticos, donde la intervención participativa de la comunidad, es la 
esencia para un desarrollo en conjunto, pero que actualmente la realidad en varios sectores del 
territorio, es algo no tan visible, reconocer los derechos de la ciudadanía para ser parte en el 
proceso de toma de decisiones es la tarea principal de nuestros dirigentes, obrando de acuerdo a 
lo que nos dice nuestra Constitución, por ello es necesario un despliegue y descripción detallada 
de cada uno de los componentes legales y normativos, que aplican para cumplir el objetivo de 
este proyecto, evidenciados así: 
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Tabla 2 
Normatividad aplicable al desarrollo del proyecto. Elaboración propia 
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, APLICABLES PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Art. 20 
Los ciudadanos Colombianos, tendrán libertad para expresar su pensamiento y 
opinión y las garantías para solicitar y recibir la información real, veraz e imparcial 
 
Art 23 
Como derecho, el ciudadano puede realizar peticiones a las autoridades guardando 
respeto ante las mismas. 
 
Art.40 
Los ciudadanos tienen derecho a participar dentro del Poder político y accionar en 
los procesos establecidos en la Ley 734 de 1994 
 
Art.74 
Los colombianos tienen derecho al acceso libre de los documentos públicos, excepto 
los que establezca la ley por su nivel de confidencialidad. 
 
Art. 79 
El derecho a un ambiente sano, se garantizará a partir de la participación de la 
comunidad en toma de decisiones que pueden afectarlo. 
 
Art. 270 
La ley ejercerá control, sobre la gestión pública de las entidades, para que se 
cumplan y se evidencien los resultados. 
 
Art. 311 
Todos los municipios del territorio nacional, tendrán como función promover y 
promocionar la participación ciudadana. 
Fuente: (Páez, 2020). La anterior tabla resume la descripción de cada uno de los artículos 
constitucionales de competencia directa sobre participación ciudadana. Recuperado de: 
https://www.constitución colombia.com 
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Bajo Leyes, establecidas por el Congreso de la Republica de Colombia, adopta la 
conformación de las siguientes leyes, contemplando a la participación ciudadana como la esencia 
de su estructuración. 
Tabla 3 
Leyes aplicables para el desarrollo del proyecto. Elaboración Propia 
 





Consiste en la reglamentación para que la ciudadanía 
interponga acciones de tutela entendiéndose como el 
mecanismo que busca proteger los derechos. 
Ley 134 de 
1994 
 Regula los mecanismo de participación ciudadana en 
Colombia 
Ley 472 de 
1978 
Acciones Populares Conformación de grupos sociales para la protección de los 
derechos e interés colectivos. 




Reglamenta las acciones y procedimientos adelantados por 
las veedurías ciudadanas. 
Ley 1474 





Expone que todas las entidades, deben disponer de un 
espacio físico para la atención, radicación y tramitación de 
peticiones quejas y reclamos por  parte de la comunidad. 
Ley 1712 
de 2014 
Acceso a la 
información 
La ciudadanía tendrá derecho  al acceso a la información 
pública, se conoce también como la ley de transparencia 
Ley 1757  Reúne las disposiciones a implementar para la promoción y 
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de 2015 protección al derecho que todo ciudadano tiene a la 
participación, atendiendo  a la convocatoria y creación de 





Se basa en la reglamentación para que los  ciudadanos 
interpongan oficios mediante los cuales el  nivel de la 
solicitud no fue atendido y se requiere actuar mediante un 
derecho de petición 
Fuente: (Páez, 2020) La anterior tabla resume la descripción de las leyes que el gobierno 
Colombiano ha establecido para los procesos de participación ciudadana. Recuperado de: 
(Congreso de Republica de Colombia, Secretaria General del Senado, 2020) 
 
El barrido conceptual sobre las normas y alternativas  aplicables para el desarrollo  de los 
objetivos general y específicos del proyecto, nos envuelve en un escenario provisto con los 
argumentos válidos para indagar sobre ¿qué tanto de esto?, ha contemplado la administración del 
municipio de Chiquinquirá, teniendo en cuenta la percepción y opinión de la comunidad, donde 
es claro, que las normas de participación ciudadana sobre las que todos tenemos derecho, se han 
quedado solo en el papel. 
Marco Espacial 
El contexto geográfico en el cual se limita este proyecto aplicado, se encuentra limitado 
al Municipio de Chiquinquirá, capital de la provincia de occidente del Departamento de Boyacá, 
(DANE, 2020) según el último censo poblacional caracteriza una población total de 75.000 
habitantes, municipio enmarcado por su tradición religiosa epicentro económico de la región, por 
la comercialización de materiales, alimentos elaborados e insumos agropecuarios, siendo para 
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muchos, punto de referencia turístico por su comunidad servicial y atenta, la escogencia de este 
municipio para el desarrollo de la presente investigación, parte por la inconformidad del 
habitante Chiquinquireño, tomando como referencia la afirmación de (Gonzalez, 2020) quien 
expresa una marcada inconformidad frente a la gestión de los alcaldes de su municipio. 
El  ámbito temporal de estudio estará concebido en la información de los informes de 
rendición de cuentas,  expuestos por las administraciones comprendidas entre los periodos de 
gobierno (2012-2015) y (2016-2019).  La administración del periodo (2012 – 2015) estuvo a 
cargo del Coronel Nelson Orlando Rincón Sierra, Poder adjudicado por la ciudadanía con un 
total de 13.248 votantes a su favor. El periodo (2016 -2019) estuvo bajo el mando del dirigente, 
Cesar Augusto Carrillo Ortegón, con un total de votantes cercano a los 6.700, votos otorgados 
por la ciudadanía para escogerlo como su gobernante. 
Como soporte de información adicional geográfica, se hará un estudio sobre los 
mecanismos de participación implementados por la administración de los municipios de Duitama 
y Sogamoso, pertenecientes también al Departamento de Boyacá y escogidos por su 
relacionamiento político y económico con el municipio de Chiquinquirá. 
Marco Metodológico (Metodología de la Investigación) 
Enfoque Metodológico 
Este proyecto aplicado, se constituye bajo el modelo cuantitativo, por lo que su desarrollo 
y focalización se mantiene bajo la identificación y análisis de los datos, cifras, porcentajes e 
índices de las prácticas de participación ciudadana implementadas por las dos últimas 
administraciones del municipio de Chiquinquirá, la implementación de una encuesta ciudadana 
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para conocer los niveles de conocimiento de la comunidad sobre los temas inherentes de presente 
proyecto y una conceptualización sobre  los modelos de participación concebidos por las 
administraciones de los municipios de Duitama y Sogamoso en su último periodo 
administración. 
La información  referente al municipio de Chiquinquirá, plantea evidenciar la relación en 
cuanto a  los procesos de participación ciudadana que se adoptaron y llevaron a cabo en ambos 
periodos de gobierno, permitiendo así, constituir una base informativa para la agrupación de las 
prácticas que requieren un mejoramiento y optimización en su ejecución,  junto con  las medidas 
que se deben  adoptar para la aplicación de los mecanismos establecidos en la en la Ley. Con el 
planteamiento de este modelo metodológico se proyecta el desarrollo de los objetivos específicos 
que darán línea para el cumplimiento del objetivo general del cual se basa este proyecto. 
Unidades de  Medición. 
La organización para el análisis de la información se enfoca hacia: 
 Escenarios implementados por la administración del municipio para la participación 
ciudadana 
 Cifras e índices sobre el número  de acciones de participación presentadas por la 
ciudadanía 
 Encuesta 
 Caracterización sobre los  canales virtuales para la participación ciudadana, con los que 
cuenta la entidad 
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La dinámica de estudio sobre los anteriores parámetros estará distribuida en cuatro (4) 
instancias de revisión siendo la guía para el cumplimiento de los objetivos específicos, más una 
quinta instancia en la se acoge la propuesta de optimización, objetivo general de este proyecto. 
Primera Instancia. 
La información será tomada por los informes de rendición de cuentas de los periodos 
(2012 -2015 / 2016-2019) expuestos por la Estado visto desde la administración del municipio de 
Chiquinquirá y  atendiendo a la forma en que los dirigentes manejaron su Poder, siendo 
incluyentes sobre los mecanismos de participación ciudadana previstos por la ley, caracterizando 
la relación Estado- Poder – Ciudadanía.  
Segunda Instancia. 
La caracterización de los mecanismos participativos virtuales, implementados en los 
municipios de Duitama y Sogamoso periodo (2016-2019). 
Tercera Instancia. 
Concibe el desarrollo de un modelo de encuesta por medio de la cual la ciudadanía tenga 
conocimiento sobre los derechos y deberes que como ciudadano tiene para la intervención sobre 
la gestión  de la administración. 
Cuarta Instancia. 
Selección de las prácticas y mecanismos que requieren optimización en su planteamiento 
y ejecución. 
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Quinta Instancia. 
Consiste en el modelo de propuesta para la optimización de las prácticas de participación 
ciudadana del Municipio de Chiquinquirá 
Imagen 3 
Proceso Metodológico para alcance de objetivos. Elaboración propia 
 
Fuente: (Páez, 2020). La imagen evidencia la ejecución de las instancias de 
estudio que llevarán al desarrollo del objetivo genera 
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Desarrollo Metodológico de las Instancias 
Desarrollo Instancia N°1. Acciones de Participación Ciudadana implementadas en el 
Municipio en los periodos (2012 -2015 / 2016-2019) 
Para el análisis de los informes de rendición de cuentas, se indaga sobre los modelos y 
espacios aplicados, en los que la ciudadanía fue participe y las estadísticas donde se evidencien 
las cifras en cuanto a la cantidad de mecanismos de participación,  que  fueron interpuestos en 
los diferentes periodos,  tales como,  acciones de tutela, derechos de petición, quejas, veedurías 
ciudadanas, atendiendo así a los establecido en la ley, evidenciando la relación  entre el dirigente 
de la administración, su manejo de Poder a través de las procesos de participación que 
implemente y la ciudadanía. 
Por otra parte se hará el estudio sobre los canales virtuales con los que cuenta la 
administración  para que la ciudadanía  tenga acceso a la información de los procesos que tienen 
que ver con el interés de la comunidad. 
Periodo de Gestión 2012 - 2015 
El informe de rendición de cuentas y siguiendo los lineamientos establecidos en el plan 
de desarrollo para la gestión  2015 – 2015 denominado “La Experiencia de un buen gobierno” 
se mantuvo bajo la premisa de un gobierno incluyente por parte de la comunidad, para concebir 
una comunidad participativa, el inicio de gobierno estuvo se mantuvo bajo tres proyecciones. 
 Realización de jornadas de sensibilización sobre mecanismos de control social. 
 Rendición de cuentas a la comunidad, mediante audiencia pública. 
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 Capacitación a las Juntas de Acción comunal. 
 Participación y seguimiento de las organizaciones ciudadanas en la creación y 
formulación del plan de desarrollo  
 Interventoría de veedurías ciudadanas en proyectos y obras públicas 
Gráfico 1 
Acciones implementadas Gestión 2012 – 2015. Elaboración propia 
 
Fuente: (Páez, 2020). Gráfico conformado a partir de  la información concebida en los 
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Grafico 2 
Control social Gestión 2012 – 2015. Elaboración propia 
 
Fuente: (Páez, 2020). Gráfico conformado a partir de  la información concebida en los 
planes de desarrollo e informes de gestión del periodo, Recuperado de 
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/ 
El comportamiento para la atención e instauración de solicitudes por parte de la 
ciudadanía fue atendido por la dependencia de control interno de la entidad, puesto que la 
administración municipal, no cuenta con el espacio físico en sus instalaciones para una oficina de 
radicación,  por ello control interno, administra, tramita y asigna a la dependencia 
correspondiente para dar respuesta  a quejas, reclamos, recursos y tutelas, la mayoría de estas 
solicitudes tuvieron referencia a procesos de infraestructura y acceso a la información  sobre 
compromisos entre el alcalde y la comunidad. 
 



















63 82 145 
 
TUTELAS 
46 73 119 
 
SOLICITUDES 
32 53 85 
 
QUEJAS 
32 28 60 
 
SUGERENCIAS 
12 15 27 
 
Fuente: (Páez, 2020) Tabla adaptada de la información contenida en 
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 
La administración de la vigencia cuenta con canales virtuales de acceso para el acceso a 
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Tabla 5 
Implementación de canales virtuales de la vigencia 2012 - 2015. Elaboración Propia 










 No existen enlaces o archivos con 
la información correspondiente a 
periodos anteriores y varios de la 
vigencia actual,  siendo archivos 











La implementación del correo está 
habilitada para la respuesta ante 







 El botón de vínculo a las 
diferentes redes sociales no 





+57) 8 7262531 / 
Fax:(57) 8 726 
0109 
La atención telefónica es óptima 
más no eficiente puesto que el 
tiempo de espera para atender  es 





Fuente: (Páez, 2020). Tabla adaptada de la información contenida en 
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
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Periodo de Gestión 2016 -2019 
Para el análisis sobre la gestión 2016 – 2019 se indaga en la documentación pertinente al 
plan de desarrollo Municipal y demás documentación evidenciada en la página web de la 
administración municipal, este periodo de gobierno se mantuvo bajo el lema “ Unidos por 
Chiquinquirá” en el cual se establece una gestión concebida para el desarrollo integral territorial 
con énfasis sobre la gestión social y económica del municipio, como objetivo general y premisa 
de gestión, mantuvo el promover y garantizar los derechos humanos, la efectividad en los 
procedimientos de participación ciudadana, la paz, el posconflicto, la reconciliación, las 
tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura el medio ambiente y el 
desarrollo integral. Las estrategias durante la gestión estuvieron enmarcadas para los siguientes 
procedimientos: 
 Realizar una rendición de cuentas anual durante el periodo de gobierno. 
 Realizar un encuentro anual universitario sobre participación comunitaria, paz, 
posconflicto y veeduría ciudadana. 
 Realizar capacitaciones en temas de convivencia y veeduría ciudadana de la mano de las 
juntas de acción comunal. 
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Grafico 3 
Acciones Implementadas Gestión 2016 – 2019. Elaboración propia. 
 
Fuente: (Páez, 2020). Gráfico conformado a partir de la información concebida en los 
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Grafico 4 
Acciones Implementadas Gestión 2016 – 2019. Elaboración propia. 
 
Fuente: (Páez, 2020). Gráfico conformado a partir de la información concebida en los 
planes de desarrollo e informes de gestión del periodo, Recuperado de 
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/ 
 
El manejo implementado para la recepción de quejas, peticiones, reclamos y diferentes 
recursos se mantuvo a cargo de la oficina de atención al usuario y la secretaria general quienes se 
encargaban de la disposición de cada uno de los requerimientos a la dependencia que le 
corresponda. A corte del segundo semestre del año 2019 no se ha dispuesto de una ventanilla de 
radicación lo que conlleva a dilatar los tiempos de respuesta de las solicitudes, agravante de 
inconformidad para la ciudadanía. 
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Tabla 6 















87 93 180 
 
TUTELAS 
63 48 111 
 
SOLICITUDES 
42 58 100 
 
QUEJAS 
49 36 85 
 
SUGERENCIAS 
17 12 29 
 
Fuente: (Páez, 2020). Tabla adaptada de la información contenida en 
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 
El avance  tecnológico ha permitido implementar por la administración del municipio de 
Chiquinquirá el uso de redes sociales para generar procesos de participación mucho más 
eficientes y agiles, en la vigencia correspondiente los canales virtuales se encuentran así: 
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Tabla 7 









 No existen enlaces o archivos con la información 
correspondiente a periodos anteriores siendo archivos 
de consulta general, Se encuentran  los enlaces para 
cada uno de los trámites pero no hay información 
cargada que permita su visualización, y requiere de la 






La implementación del correo es óptima, no se pude 






  Se hace uso de las redes sociales para informar al 
ciudadano sobre los procesos adelantados por la 
entidad pero no hay enlace directo con la página del 
sitio oficial de la entidad. 
Teléfonos 
+57) 8 7262531 / 
Fax:(57) 8 726 
0109 
La atención telefónica es óptima puesto que se enlaza 
con un conmutador para distribuir la llamada 
dependiendo de la solitud en las diferentes 
dependencias. 
 
Fuente: (Páez, 2020). Tabla adaptada de la información contenida en 
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
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Esta diferenciación numérica entre periodos hace evidente la situación de percepción y 
voluntad participativa que ha tenido la comunidad Chiquinquirá frente a la gestión de sus 
gobernantes por lo que veo pertinente acudir al pensamiento expuesto por el jurista y abogado 
José Eduardo Ortiz quien nos dice: 
“Toda la gente es tan desconfiada que no cree en nadie, ni si quiera en sus mismos 
compañeros porque estamos viviendo por un momento de rompimiento, de degradación, 
de pérdida de esperanzas, donde no hay proyectos colectivos que cautiven, entonces la 
gente anda en el rebusque personal y así entonces no pueden funcionar las organizaciones 
con pretensiones colectivas y no hay planteamientos políticos que aglutinen a un sector 
popular en búsqueda de objetivo político, se vislumbra una polarización de la guerra, 
pues el Estado no está interesado en buscar la paz”. (Ortiz, 2020) 
Pensamiento que tiene aplicación perfecta para el análisis de este estudio siendo evidente 
que el manejo del Poder a cargo de los dirigentes, no ha tenido la concepción sobre importancia 
de la participación ciudadana como la fuerza social para un bienestar general. 
Desarrollo Instancia N°2. Acciones de Participación Ciudadana en los  Municipios Vecinos de 
Chiquinquirá 
El estudio de los mecanismos de participación ciudadana adoptados los municipios de 
Duitama y Sogamoso del periodo (2016 – 2019) se hará con lineamientos similares al  proceso 
de la Instancia N° 1, haciendo énfasis en el acceso  a la información que tiene la comunidad,  por 
medio de canales virtuales.  La selección de estos municipios se realiza con base al contexto 
administrativo y proximidad geográfica con el municipio de Chiquinquirá. 
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Duitama, capital cívica de Boyacá, contempló en el periodo 2016 -2019,  la habilitación 
de mecanismos de participación a través de herramientas virtuales, que permitieran a la 
comunidad el acceso abierto a los datos de su región, garantizando los canales para la 
presentación de opiniones que tengan los ciudadanos frente a los temas de la administración. 
Entre las acciones implementadas durante la gestión de gobierno, habilita: 
 La ventanilla única para la atención al usuario. 
 Interacción entre la administración y las juntas de acción comunal. 
 Campañas sociales para la participación ciudadana. Plan de Desarrollo Municipio de 
Duitama (2016 – 2019)  
Los canales virtuales de participación adelantados por la administración municipal se 
organizan así: 
Tabla 8 
Canales Virtuales de Participación Municipio de Duitama. Elaboración Propia 





El sitio web de la administración contempla la 
ubicación de pestañas referentes a la participación 
ciudadana y como la comunidad puede hacer parte 
de este proceso mediantes encuestas, calendarios de 
actividades entre otros. Permitiendo la 
visualización y descarga de archivos.  
Correo contactenos@duitama La implementación del correo es óptima, no se 
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Se hace uso de las redes sociales para informar al 
ciudadano sobre los procesos adelantados por la 
entidad, con enlace directo a cada una de las redes 
sociales. 
Teléfonos 7626230 La atención telefónica es óptima  
 
Fuente: (Páez, 2020). Tabla adaptada de la información contenida en 
http://www.duitama-boyaca.gov.co 
 
Sogamoso, para el periodo 2016 – 2019 bajo la premisa de gobierno   “Sogamoso, 
Incluyente” caracterizó su gestión de gobierno con la intención de abstraer la opinión de la 
comunidad para un desarrollo colectivo, entre los procesos efectuados por la administración se 
encuentra: 
 Campañas de promoción para la participación comunitaria y el liderazgo ciudadano. 
 Fortalecimiento a las juntas de acción comunal.  
 Programas educativos de capacitación, dirigidos a la población joven  para ejercer control 
social de las entidades. 
 Adaptación física de la dependencia destinada a la promoción de la participación 
ciudadana al interior de la administración.  Plan de Desarrollo (2016 – 2019) Sogamoso, 
Incluyente 
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Los canales virtuales de participación ciudadana, contemplan el acceso completo de la 
comunidad para hacer seguimiento y verificación de los procesos de la administración mediante 
el uso de: 
 Página Web con botones interactivos para la consulta verificación y opinión ciudadana. 
 Correos Electrónicos para la recepción de consultas, quejas y peticiones. 
 Redes Sociales, para evidenciar las actividades adelantadas por la administración. 
 Líneas Telefónicas, para consulta libre sobre temas pertinentes a las dependencias de la 
entidad. 
Desarrollo Instancia N°3 Formulación de Encuesta sobre Participación Ciudadana 
La formulación de la encuesta se hace con el fin de medir el nivel de conocimiento de la 
comunidad, sobre los deberes y derechos que como ciudadano tiene dentro del  marco de  la 
participación ciudadana,  la estructuración de la encuesta se hace de forma clara y puntual de 
manera  que el ciudadano entienda y adopte una voluntad e interés propio, para ejercer control 
activo sobre la gestión de las administraciones para los futuros periodos de gobierno (Páez N. , 
2020),  los factores para la formulación de la encuesta se definen así: 
Imagen 4 
Factores de Análisis, para formulación de encuesta. Elaboración propia 
 
Fuente: (Páez, 2020). 
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 Ámbito Territorial: Municipio de Chiquinquirá 
 Tipo de Encuesta: Opinión y conocimiento personal 
 Encuestador: Nidian Merced Páez Garzón  
 Cantidad de Encuestados: 60 
 Fecha envío de encuestas: 20/04/2020 
 Fecha cierre aplicación de encuestas: 24/04/2020 
 Población encuestada: 15 funcionarios de la Alcaldía  Municipal, 15 vendedores del 
Centro de Acopio y Mercadeo del Municipio, 10 jóvenes del Colegio Público Municipal, 
20  habitantes del municipio. 
 Cuestionario: Individual  
 Forma de envío: Correo Electrónico 
 Link de enlace para contestar la Encuesta: https://forms.gle/wT9GGN2QRrS9AbWM7 
 Cantidad de Preguntas: 10 
 Tipo de Preguntas: 3 de tipo personal – 7 de conocimiento 
 Categoría de respuestas: Selección Múltiple 
 Elaboración de resultados: Grafico para cada pregunta 
Encuesta ¿Qué Tanto Sabes de Participación Ciudadana? 
Dirección de correo electrónico.______________ 
Nombres y apellidos._______________ 
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Situación productiva del encuestado. 
 Estudiante. 
 Empleado 
 Desempleado  
 Independiente  
Edad. 
 Entre 20 y 30 años 
 Entre 31 y 40 años 
 Entre 41 y 50 años 
 Entre 51 y 60 años 
Genero. 
 Femenino       
 Masculino 
 LGBTI 
¿Participa usted en la elección de dignatarios a las entidades públicas?  
 SI 
 NO 
Qué opinión le daría a su Alcaldía en cuanto a la eficiencia de respuesta frente a las 
solicitudes interpuestas por la comunidad tales como quejas, reclamos, derechos de 
petición, tutelas. 




 Regular  
 Optimo 
¿Cree usted, que la administración de su municipio tiene en cuenta a la comunidad en el 
proceso de toma decisiones?  
 SI 
 NO 
¿Conoce usted los derechos y deberes como ciudadano en los procesos de participación? 
 SI 
 NO 
¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, según la Ley 134 de 
1994? 
 Deportivos, recreativos y culturales. 
 Concejos Municipales y Asambleas Departamentales. 
 Plebiscito, Iniciativa popular legislativa, Referendo, Revocatoria del mandato, Cabildo y 
abierto. 
 Asociación de comerciantes, Comité nacional de cafeteros, Resguardos indígenas y 
Consejos comunitarios de negritudes. 
 Todas las anteriores. 
 Ninguna de las anteriores. 
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¿Qué es participación ciudadana? 
 Las revoluciones son un ejemplo de participación ciudadana y de transformación de las 
leyes, de las instituciones y de las organizaciones que le dan forma a un Estado.  
 La participación ciudadana significa intervenir en los centros de gobiernos de una 
colectividad, participar en sus decisiones en la vida colectiva, de la administración de sus 
recursos, del modo como se distribuye sus costos y beneficios. 
 La participación ciudadana es la intervención de las personas mediante el voto para la 
elección de dignatarios a cargos públicos. 
 Todas las anteriores. 
 Ninguna de las anteriores. 
¿Le gustaría aprender, saber más o ampliar sus conocimientos sobre los mecanismos de 




¿Por qué? ___________________________________________________ 
Fuente: (Páez N. , 2020) 
Desarrollo Instancia N°4. Practicas a Mejorar 
El barrido sobre el estudio de la participación ciudadana en el Municipio de Chiquinquirá 
y los datos de las acciones participativas en los municipios de Duitama y Sogamoso permiten 
obtener los criterios para  la selección sobre las prácticas que requieren un mejoramiento y 
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optimización. De acuerdo a los espacios de participación contemplados en las dos últimas 
administraciones del municipio de Chiquinquirá, se caracteriza la siguiente lista de espacios 
democráticos que requieren de un mejor manejo en su aplicación: 
Imagen 5 
Prácticas de participación ciudadana a optimizar. Elaboración Propia 
 
Fuente: (Páez, 2020). 
Desarrollo Pregunta de Investigación 
¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que garantizan un modelo de 
estado ideal y un sistema de Poder en pro del bienestar colectivo? 
Con  el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación de este proyecto, el barrido de 
toda la información, permite definir  con la imagen anterior, el listado de  aquellas prácticas que 
siempre deben ser contempladas por los dirigentes de las administraciones, para que la 
intervención ciudadana reafirme el sentido de justicia y equidad y reciprocidad entre gobernantes 
y gobernados. 
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Resultados, Desarrollo Objetivos Específicos del Proyecto 
Desarrollo Objetivo Específico N°1. Describir La Relación Entre Estado Y Poder Con Base 
En Los Procesos De Participación Ciudadana Implementados Por El Municipio En Las 
Dos Últimas Administraciones. 
La organización y sistematización de los mecanismos de participación ciudadana 
aplicados en el municipio de Chiquinquirá llevan a conceptualizar la relación entre el Estado 
visto desde la Alcaldía y el Poder, desde la gestión ejercida por los gobernantes, en la 
importancia que deben destacar los dirigentes de las administraciones en sus planes de gobierno, 
para vincular al ciudadano en el proceso de toma de decisiones, entendiendo que el pueblo es el 
medio por el que los dirigentes obtienen el Poder, pero para que éste sea distribuido hacia el 
bienestar colectivo y no particular, la administraciones municipales como entes gubernamentales 
del Estado deben encaminar sus procesos para un desarrollo que contemple la equidad para 
todos. 
Retomando la teoría de (Jessop, 2014) quien destaca que tanto el Estado como el Poder 
son dos ideologias que nunca estarán separadas puesto que se retribuyen en su estructura 
consolidando la practica, manejo e intervencion en el campo social, economico y cultural de una 
territorio, donde la ciudadania es el elemento de contribución precisa para conocer, entender y 
aprender las necesidades de la comunidad. (pág. 20) 
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Desarrollo Objetivo Específico N°2. Evaluar Mecanismos De Participación Ciudadana 
Implementados En Los Municipios Vecinos De Duitama Y Sogamoso.  
El análisis tuvo el enfoque preciso para destacar las procesos de participación ciudadana 
a través de canales virtuales donde la comunidad  residente, pudiese tener acceso a la 
información de manera más ágil de esta forma la siguiente tabla informativa señala los resultados 
del análisis. 
Tabla 9 





















































Fuente: (Páez, 2020). Tabla adaptada de la información contenida en la página web de 
cada municipio. 
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Desarrollo Objetivo Específico N°3. Selección, Descripción E Inventario De Los 
Mecanismos De Participación Que Se Pretenden Optimizar.  
El inventario de las prácticas a optimizar se evidencia en la tabla N°6 del documento, 
generando nueve (9) prácticas por lo que es preciso detallar la metodología para el proceso de 
optimización de cada una, desarrollándose así: 
Tabla 10 
Mecanismos de Participación ciudadana a mejorar. Elaboración Propia. 
PRACTICAS PARTICIPATIVAS 
ESENCIALES EN LA GESTIÓN DE LOS 
GOBERNANTES 
ALCANCE Y/O META DE 
CUMPLIMIENTO 
1. Rendición de Cuentas, con un porcentaje mayor 
de representantes de las organizaciones 
1 Audiencia de Rendición/Año 
dentro del cuatrienio de Gestión. 
2. Jornada de sensibilización, campaña y 
promoción para la comunidad. 
1 Jornada/año dentro del cuatrienio 
de Gestión. 
3. Capacitaciones a las Juntas de Acción comunal 
del Municipio. 
1 /año dentro del cuatrienio de 
Gestión. 
4. Campañas académicas en espacios universitarios 
para adaptar la participación ciudadana como 
esencia de las teorías del Estado. 
 2 / Año dentro del cuatrienio de 
Gestión 
5. Campañas de inclusión social de jóvenes entre 
18-28 años para capacitaciones sobre 
mecanismos e instancias de participación en la 
1 / Año dentro del cuatrienio de 
Gestión. 
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región. 
6. Capacitación al sistema de veedurías ciudadanas 
para ejercer control sobre los proyectos 
adelantados por la administración. 
1 / Año dentro del cuatrienio de 
Gestión. 
7. Definición sobre el número de organizaciones 
ciudadanas requeridas en los espacios de 
audiencias públicas 
La definición sería concertada entre 
el dirigente del municipio, el consejo 
municipal y la comunidad mediante 
decreto que evidencie el porcentaje 
de la comunidad requerido. 
 
8. Adecuación sobre el espacio físico al interior de 
la entidad para la creación de la ventanilla de 
radicación de solicitudes quejas recursos. 
El proceso de adecuación debe 
concretarse de forma inmediata 
puesto  que son dos periodos de 
gobierno en los que la administración 
del municipio no cuenta con el 
espacio físico para la recepción y 
radicación de solicitudes por parte de 
la comunidad. 
 
9. Modificación, actualización y mejoramiento de 
la Pagina WEB de la entidad 
 
A criterio de la administración y el 
modelo de transparencia ciudadana, 
que permita el acceso a la 
documentación de la entidad. 
Fuente: (Páez, 2020). Tabla resumen de acuerdo a la información contenida en los planes 
de desarrollo e informes de rendición de cuentas de Chiquinquirá recuperado de: 
http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
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Desarrollo Objetivo Específico N°4. Caracterizar Los Deberes Y Derechos Que Tienen Los 
Miembros De La Comunidad Chiquinquirá En El Marco De Los Principios De La 
Participación Ciudadana. 
Como ciudadanos y elementos esenciales en las dinámicas de un territorio, la 
participación ciudadana concibe una estructuración de los deberes y derechos que tenemos al ser 
parte de una comunidad. La aplicación de la encuesta nos permite medir el componente 
conocimiento, apropiación y percepción que tiene la comunidad  Chiquinquirá en los temas que 
conciernen a la participación ciudadana, cada una de las preguntas del formulario arrojó 
diferentes  porcentajes que se organizan así: 
Pregunta N°1. Situación Productiva del encuestado 
Gráfico 5 
 Resultados de la Encuesta – Formulario de Plataforma Google Drive 
 
Fuente: (Páez, 2020) Gráfico de Resultados monitoreados por la plataforma  de formularios de Google Drive. 
Recuperados de: https://forms.gle/wT9GGN2QRrS9AbWM7 
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Pregunta N°2. Edad 
Gráfico 6 
Resultados de la Encuesta – Formulario de Plataforma Google Drive  
 
Fuente: (Páez, 2020) Gráfico de Resultados monitoreados por la plataforma  de formularios de Google Drive. 
Recuperados de: https://forms.gle/wT9GGN2QRrS9AbWM7 
Pregunta N°3. Sexo 
Gráfico 7 
Resultados de la Encuesta – Formulario de Plataforma Google Drive 
 
Fuente: (Páez, 2020) Gráfico de Resultados monitoreados por la plataforma  de formularios de Google Drive. 
Recuperados de: https://forms.gle/wT9GGN2QRrS9AbWM7 
Pregunta N°4. ¿Participa usted en la elección de dignatarios a las entidades públicas? 
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Gráfico 8 
Resultados de la Encuesta – Formulario de Plataforma Google Drive 
 
Fuente: (Páez, 2020) Gráfico de Resultados monitoreados por la plataforma  de formularios de Google Drive. 
Recuperados de: https://forms.gle/wT9GGN2QRrS9AbWM7 
Pregunta N°5. Qué opinión le daría a su Alcaldía en cuanto a la eficiencia de respuesta 
frente a las solicitudes interpuestas por la comunidad tales como quejas, reclamos, 
derechos de petición, tutelas. 
Gráfico 9 
Resultados de la Encuesta – Formulario de Plataforma Google Drive 
 
Fuente: (Páez, 2020) Gráfico de Resultados monitoreados por la plataforma  de formularios de Google Drive. 
Recuperados de: https://forms.gle/wT9GGN2QRrS9AbWM7 
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Pregunta N°6. ¿Cree usted, que la administración de su municipio tiene en cuenta a la 
comunidad en el proceso de toma decisiones?  
Gráfico 10 
Resultados de la Encuesta – Formulario de Plataforma Google Drive 
 
Fuente: (Páez, 2020) Gráfico de Resultados monitoreados por la plataforma  de formularios de Google Drive. 
Recuperados de: https://forms.gle/wT9GGN2QRrS9AbWM7 
Pregunta N°7. ¿Conoce usted los derechos y deberes como ciudadano en los procesos de 
participación? 
Gráfico 11 
Resultados de la Encuesta – Formulario de Plataforma Google Drive 
 
Fuente: (Páez, 2020) Gráfico de Resultados monitoreados por la plataforma  de formularios de Google Drive. 
Recuperados de: https://forms.gle/wT9GGN2QRrS9AbWM7 
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Pregunta N°8. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, 
según la Ley 134 de 1994? 
Gráfico 12 




Pregunta N°9. ¿Qué es participación ciudadana? 
Gráfico 13 
Resultados de la Encuesta – Formulario de Plataforma Google Drive 
 
Fuente: (Páez, 2020) Gráfico de Resultados monitoreados por la plataforma  de formularios de Google Drive. 
Recuperados de: https://forms.gle/wT9GGN2QRrS9AbWM7 
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Pregunta N°10. ¿Le gustaría aprender, saber más o ampliar sus conocimientos sobre los 
mecanismos de participación ciudadana que pueden llevar a tener una sociedad más 
equitativa y democrática?  
Gráfico 14 
Resultados de la Encuesta – Formulario de Plataforma Google Drive 
 
Fuente: (Páez, 2020) Gráfico de Resultados monitoreados por la plataforma  de formularios de Google Drive. 
Recuperados de: https://forms.gle/wT9GGN2QRrS9AbWM7 
La ciudadanía contempla la respuesta para esta pregunta con un Si del 72.7 %, donde su 
mayoría responde al por qué de la siguiente forma: “Por saber que hacen los políticos con la 
plata del pueblo”. Los porcentajes de respuesta para cada una de las preguntas evidencian la 
marcada falta de conocimiento  e inconformidad por parte de la comunidad Chiquinquireña en 
los procesos adelantados por la administración, pero reafirma también un interés de la 
población por indagar más allá sobre el ejercicio de participación ciudadana. 
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(La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, 2009), destaca y desglosa la 
conducta del ciudadano así: 
Imagen 6 
Derechos y Deberes de la Participación Ciudadana. Elaboración Propia 
 
Fuente: (Páez, 2020). Imagen adaptada de la información contenida en La Carta 
Iberoamericana de Participación Ciudadana. Recuperado de: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5246/ev.5246.pdf 
Derechos de los Ciudadanos 
 A ser convocado, agotando los medios destinados para tal fin, respetando los mecanismos 
de representatividad de su colectivo o asociación. 
 A ser informado sobre tempranamente sobre él, objetivo, tema motivo de Participación 
ciudadana. 
 A participar según la modalidad del proceso y conocer sus reglas de juego. 
 A ser tratado y escuchado con respeto. 
 A conocer los resultados finales del proceso de participación ciudadana del cual hizo 
parte. 
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 Si así lo decide, participar de manera individual a través de los canales institucionales 
dispuestos para ello. Carta Iberoamérica de Participación Ciudadana (2009) 
Deberes de los Ciudadanos 
 Conocer y hacer un uso adecuado de los mecanismos de Participación Ciudadana. 
 Informarse previamente sobre los aspectos que serán desarrollados en torno a la 
participación ciudadana. 
 Participar de manera ordenada sobre las decisiones que lo afecten. 
 Escuchar y en caso necesario, argumentar con la mayor objetividad posible y mediante 
una actitud  de dialogo. 
 Respetar las reglas de juego, la palabra y el turno de los otros aun cuando no se comparta 
su opinión. 
 Propiciar decisiones públicas que prioricen el interés general de la sociedad. 
 Estar comprometido para cumplir con la responsabilidad delegada por sus representantes. 
 Intervenir en los procesos de la evaluación de la Participación ciudadana, así como de sus 
actuaciones, de manera que permita aprendizajes para su mejora. Carta Iberoamérica de 
Participación Ciudadana (2009), 
Desarrollo Instancia N°5. Participación Ciudadana Eficiente con Base al Estudio. 
El modelo de participación eficiente en Chiquinquirá, se da con base a los resultados del 
análisis de las Instancias N° 1, 2, 3, 4. A continuación se detalla el desarrollo y cumplimiento del 
objetivo general del proyecto evidenciando el modelo de propuesta para optimizar los 
mecanismos de participación ciudadana en el municipio de Chiquinquirá. 
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Desarrollo Objetivo General del Proyecto.  
Modelo de Propuesta para Optimizar las Prácticas de Participación Ciudadana en el 
Municipio de Chiquinquirá. 
El proceso de estudio y análisis de la información concebida en los  periodos de gobierno 
seleccionados, y los resultados previstos en la encuesta aplicada, argumentan la validación de 
aquellas prácticas establecidas para  la participación ciudadana que requieren un mejoramiento 
en su ejecución, donde se manifieste la interacción entre el pueblo y sus dirigentes, partiendo de 
nuestra voluntad como ciudadanos y el comportamiento ético de nuestros dirigentes, la selección 
de las practicas  a optimizar se argumentan  de la siguiente forma: 
Imagen  7 
Vinculo Administración – Ciudadano. Elaboración Propia 
 
Fuente: (Páez, 2020) 
1. Rendición de Cuentas. El proceso de rendición de cuentas debe darse en cumplimiento al 
plan de desarrollo planteado por parte de los dirigentes durante el periodo de gestión, 
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como lo expone el análisis, este mecanismo se implementó de forma completa, con 
cuatro (4)  rendiciones de cuentas planeadas en su plan de desarrollo, pero que el 
porcentaje de asistencia de los representantes de las comunidades no fue relevante pues 
que no hubo una divulgación por parte de la administración para la asistencia de la 
comunidad. 
2. Jornada de sensibilización, campaña y promoción para la comunidad. La aplicación para 
las jornadas que promuevan la participación ciudadana de estar orientada para que se 
haga una (1) por año durante el periodo de gestión atendiendo a que la transición anual 
redefine factores económicos y sociales aplicables en el municipio. 
3.  Capacitaciones a las Juntas de Acción comunal del Municipio. Tales organizaciones 
ciudadanas deben ser capacitadas en una (1) sesión anual durante el periodo de gestión 
del cuatrienio, atendiendo y exponiendo las dinámicas a implementar para vincular a la 
comunidad. 
4. Campañas académicas en espacios universitarios para adaptar la participación ciudadana 
como esencia de las teorías del Estado. El objetivo de estas campañas es concientizar a la 
comunidad educativa universitaria sobre la importancia de la participación ciudadana en 
las dinámicas de la comunidad teniendo un alcance de dos (2) campañas por año durante 
el periodo de gestión en entornos universitarios, entendiendo los periodos semestrales de 
las universidades.  
5. Campañas de inclusión social de jóvenes entre 18-28 años para capacitaciones sobre 
mecanismos e instancias de participación en la región. La interacción social con la 
población juvenil, garantiza la inducción, apropiación e interés de los jóvenes en temas 
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de participación ciudadana, teniendo un alcance de una (1) campaña por año durante el 
periodo de gestión. 
6. Capacitación al sistema de veedurías ciudadanas para ejercer control sobre los proyectos 
adelantados por la administración. La acción de control ejercida por las veedurías 
ciudadana debe priorizarse con capacitaciones para la inclusión de población en estas 
organizaciones teniendo un alcance de una (1) capacitación por año durante el periodo de 
gestión 
7. Definición sobre el número de organizaciones ciudadanas requeridas en los espacios de 
audiencias públicas. Las organizaciones ciudadanas deben adoptar un programa de 
actores representantes en las audiencias públicas lideradas por la administración 
municipal, dando formalización y legalidad a dichas audiencias evidenciando el 
porcentaje de participación y opinión ciudadana a cargo estos actores representantes. 
8. Adecuación sobre el espacio físico al interior de la entidad para la creación de la 
ventanilla de radicación de solicitudes quejas recursos. La implementación de la 
ventanilla de radicación ha sido un aspecto de urgencia durante estos dos últimos 
periodos de gobierno por lo que es de prioridad la ubicación del espacio necesario para 
atender a la comunidad. 
 
9. Adecuación de la página web de la administración. La página web de la entidad requiere 
actualización de todos sus componentes puesto que no se cuenta con el acceso a la 
información y los indicadores no se encuentran actualizados, no hay forma de validar la 
veracidad de la información. 
El cumplimiento para la ejecución de  optimización de las nueves prácticas se acogen a 
los siguientes parámetros de formalización del modelo de propuesta. 
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Alcance  del Modelo: 
 Adoptar un comportamiento responsable por parte del ciudadano para la  
manifestación de su opinión. 
 Potenciar los espacios de capacitación para la comunicación y coordinación entre 
dirigentes y ciudadanía. 
 Promover el interés del pueblo para los procesos democráticos. 
 Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información sobre los procesos adelantados 
por las administraciones. 
Componentes del Modelo: 
Componente Comunicación Interactiva. 
Permite la composición de los verdaderos espacios de  dialogo para la consolidación de 
propuestas, opiniones u objeciones entre la ciudadanía y sus gobernantes donde el trabajo en 
equipo se focalice hacia el beneficio colectivo, dando cumplimiento a las prácticas de 
participación propuestas en sus planes de gobierno. 
Componente de Responsabilidad Social. 
Se caracteriza porque cada individuo de la comunidad Chiquinquirá se apersone de su 
posición como ciudadano para hacer valer sus derechos y aplicar las responsabilidades que esto 
conlleva, concibiendo así una ciudadanía más activa y por ende más responsable. 
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Fases del Modelo: 
Planeación: Implementa y caracteriza los mecanismos de participación ciudadana a 
ejercer durante la gestión del gobierno de los dirigentes 
Coordinación: Se  fundamenta en la organización de tiempo, lugar y frecuencia para la 
ejecución de los mecanismo de participación ciudadana planeados 
Promoción y divulgación: Estará a cargo de la administración la creación de  
herramientas de llamado a la ciudadanía para su asistencia en las campañas de capacitaciones 
propuestas, agotando diversidad de medios. 
 Redes Sociales, Correos Electrónicos, Canales Televisivos y radiales, Volantes 
Ejecución: Concibe educar, capacitar y concientizar a la comunidad sobre la importancia 
de la participación ciudadana. 
Seguimiento: Se hará de acuerdo al número de organizaciones ciudadanas, para hacer una 
distribución de interventoría sobre los proyectos adelantados por la administración. 
Evaluación: Validará los niveles efectivos de participación ciudadana activa. 
Herramientas prácticas para garantizar La Verdadera Participación Ciudadana. 
La conformación de las siguientes herramientas permite tanto al dirigente como al 
ciudadano reconocer, validar e identificar las características sobre la  importancia de la 
participación ciudadana en las dinámicas del  Municipio de Chiquinquirá 
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Herramientas de Aplicación: 
 Apoyo y fortalecimiento a las organizaciones ciudadanas, veedurías y juntas de 
acción comunal recalcando su función social para el bien común 
 Transparencia y comportamiento ético de los encargados de administrar el Poder 
 La importancia de ser ciudadano y  miembro de una comunidad. 
 Los espacios para la concertación social 
 El manejo de las plataformas virtuales para el acceso a la información de manera que 
la comunidad pueda mantener una retroalimentación de la realidad de su municipio. 
 La confianza de la comunidad a través de una gestión liderada por dirigentes 
responsables que garanticen el cumplimiento evidente de sus promesas de campaña. 
Producto Final 
A continuación, como producto final de este proyecto se elabora una guía sobre las acciones 
y procesos que deben implementar los actuales y futuros dirigentes del Municipio de 
Chiquinquirá,  para optimizar las dinámicas de participación ciudadana con la comunidad 
atendiendo y dando cumplimento  a lo establecido por la Constitución  y la normatividad vigente 
del país.  
La guía se compone de la consecución de prácticas que requerían un mejoramiento 
atendiendo al alcance, componentes y fases del modelo de propuesta anteriormente expuesto,  
con el fin que estas prácticas, sean  orientadas hacia una participación ciudadana efectiva y 
eficiente,  acordando una meta de desarrollo dentro del periodo de gestión de los gobernantes, 
aplicable aún a la gestión  2020 -2024. 
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Imagen 8  
 
Fuente: (Páez, 2020). Guía de  elaboración propia desde plataforma Power Point. Iconografía 
recuperada de https://www.freepik.es/ 




Fuente: (Páez, 2020). Guía de  elaboración propia desde plataforma Power Point. Iconografía 
recuperada de https://www.freepik.es/ 
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Conclusiones. 
Con base a los resultados obtenidos del proceso metodológico se clasifican las siguientes 
conclusiones enmarcadas hacia el entendimiento sobre la importancia de la participación 
ciudadana en el municipio de Chiquinquirá. 
1. Históricamente la participación ciudadana es concebida como la pauta para el desarrollo 
colectivo de una comunidad teniendo la opinión y manifestación del pueblo, presente en 
todos los escenarios políticos de un territorio. 
2. La relación entre el Estado, el manejo de Poder a cargo del dirigente y la  verdadera 
participación ciudadana, garantiza armonía y equilibrio dentro de una comunidad. 
3. A pesar que la Constitución Nacional de Colombia se caracterice como un territorio libre 
y participativo, el municipio de Chiquinquirá no caracteriza la importancia de la  
ciudadanía como el eje articulador en la toma de decisiones. 
4. La normatividad legal del país es precisa y directa estableciendo la multiplicidad de 
mecanismos con los que cuentan los ciudadanos para establecer una comunicación directa 
con sus dirigentes. 
5. El análisis sobre los dos periodos de administración del municipio de Chiquinquirá 
evidencian que los dirigentes contemplaron a la participación ciudadana en sus planes de 
gobierno pero que la ejecución en el transcurso de la gestión no dio cumplimiento a las 
metas establecidas. 
6. El ejercicio de la democracia debe estar conjugado por las acciones entre gobernantes y 
gobernados manifestando su voluntad hacia un cambio de beneficio colectivo. 
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7. El manejo de Poder a cargo de los gobernantes debe estar contemplado hacia una 
dinámica inclusiva con el pueblo, caracterizando las necesidades de este para atender el 
ideal de progreso. 
8. La confianza entre el pueblo y sus dirigentes se da con base a la transparencia durante su 
gestión de gobierno, donde la comunidad mantenga asuma una posición de control sobre 
las acciones de este gobernante. 
9. El modelo de propuesta, eleva el accionar de los dirigentes, hacia una gestión de gobierno 
basada en los procedimientos pertinentes, funcionales y acordes para el desarrollo de una 
comunidad. 
10. El  ciudadano debe entender que su posición lo ubica más que como miembro de la 
comunidad, como individuo en posición de  dar su opinión, aprobando y/o negando temas 
que afecten su entorno habitable, siempre dentro de las normas de respeto para con las 
demás personas. 
Recomendaciones. 
Como cierre para el desarrollo de este proyecto se exhorta a los actuales y próximos 
dirigentes al análisis sobre el producto final de esta investigación, entendiendo que la opinión 
y manifestación pública de la ciudadanía no es caprichosa,  puesto que las dinámicas de una 
sociedad requieren de la interacción constante entre el pueblo y sus gobernantes, teniendo 
como premisa que el pueblo es quien lo posiciona a usted como administrador del Poder, para 
que este, sea ejercido mediante prácticas que conlleven al beneficio común y no particular, el 
anhelo del pueblo siempre debe ir encaminado hacia el bienestar de su comunidad, mediante 
la gestión de gobernantes que den ejemplo de procesos transparentes, vinculantes y de interés 
comunitario. Es imprescindible la educación ciudadana a través de campañas y 
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capacitaciones  donde el ciudadano entienda su importancia en las dinámicas del municipio y 
como puede hacer parte de los procesos definitorios para su comunidad, opinando, 
proponiendo, debatiendo siempre de la mano de sus dirigentes, pero todo en la medida que 
estos, le den la oportunidad de manifestarse. 
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